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Ministry of Education and Science announced “Checklist of teacher’s ICT” in March,2007. All
teachers came to have to improve ICT based on this checklist. On the other hand, the basic ICT subject at
the university will be urged on improvement, because the student who got into university after2006fiscal
year attended the class at a new course in the high school. According to the change in such a situation, we
began to work on the improvement of the information class. First, we made the evaluation standard of200
that made the checklist of18items foundation. Next, we made the syllabus based on this evaluation stan-
dard, Finally, we made the text for our students, and began use by the class at the latter term of2007fiscal
year. We questioned about the class to examine the effectiveness of the syllabus. As a result, it was sug-
gested that the class improvement of ICT basic subject be effective to the improvement of teacher’s ICT.
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